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1. Вступ
Основні умови, які повинні по можливості забез-
печуватися при виборі місця зупиночного пункту, зво-
дяться до наступного: безпека руху основного потоку 
людей, що користуються даним маршрутом, мінімаль-
ні перешкоди для переважних напрямків транспор-
тних потоків, скорочення відстані пішохідного підхо-
ду до основних об’єктів тяжіння [1].
Від правильного розміщення зупиночних пунктів 
залежить не тільки відстань пішохідних підходів і зруч-
ність пересадок, а отже, і загальна витрата часу пасажи-
ра на пересування, але й швидкості руху транспортних 
засобів (експлуатаційна і швидкість сполучення).
2. Аналіз останніх публікацій
Автори [2] вирішують оптимізаційну задачу по 
економії часу пересування пасажиром в залежності від 
довжини перегону, яка є соціальною.
Інші дослідники [3], розглядали сукупність витрат 
суспільства, які пов’язані з наявністю зупиночного 
пункту міського пасажирського транспорту. Таким чи-
ном була сформована модель загальних витрат, яка є по 
своїй суті соціально-економічною і її можливо оптимі-
зувати за рахунок перерозподілу довжини перегонів.
Що стосується розташування зупиночного пункту 
міського пасажирського транспорту в межах перехре-
стя, то деякі з них [4] вважають, що зупиночні пункти 
міського пасажирського транспорту необхідно розта-
шовувати за перехрестям або площею, біля тротуарів на 
відстані від перехрестя не далі 20-25 метрів. При цьому 
менші затримки автобусів на перехресті перед заборон-
ними сигналами світлофора, кращі умови безпеки.
3. Мета та постановка задачі
 Основною метою є розробка алгоритму визначен-
ня місяця розташування зупиночного пункту міського 
пасажирського транспорту на поточній довжині марш-
руту, що забезпечує мінімум сукупних суспільних ви-
трат пасажирів, що користуються маршрутом.
Задачами дослідження є:
- визначення порядку проведення натурних дослід-
жень вихідних даних моделі;
- проведення розрахунків по моделі;
- визначення оптимального місця розташування зу-
пиночного пункту міського пасажирського транспорту;
- зображення алгоритму визначення оптимального 
місця розташування зупиночного пункту міського па-
сажирського транспорту схематично. 
4. Рішення задачі
Відповідно до ДБН 360-92 “Містобудування. Пла-
нування і забудова міських і сільських поселень”, роз-
діл 7 - “Транспорт та вулично-дорожня мережа”[5]:
1. Дальність пішохідних підходів до найближчої 
зупинки міського пасажирського транспорту варто 
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приймати не більше 500 м. У загальноміському центрі 
дальність пішохідних підходів до найближчої зупинки 
міського пасажирського транспорту від об’єктів ма-
сового відвідування повинна бути не більше 250 м; у 
виробничих і комунально-складських зонах - не більше 
400 м від прохідних підприємств; у зонах масового від-
починку й спорту - не більше 800 м від головного входу.
В умовах складного рельєфу при відсутності спе-
ціального піднімального транспорту відстані пішохід-
них підходів до зупинок міського транспорту (радіуси 
пішохідної доступності зупинок) варто зменшувати 
залежно від величини ухилів місцевості за аналогією з 
радіусами, наведеними в додатку 6.3, таблиця 2 [5].
У районах індивідуальної садибної забудови даль-
ність пішохідних підходів до найближчої зупинки 
міського пасажирського транспорту може бути збіль-
шена в більших, великих і найбільших містах до 600 м, 
у малих й середніх - до 800 м.
2. Відстані між зупинними пунктами на лініях 
міського пасажирського транспорту в межах території 
населених пунктів варто приймати, м: 
- для автобусів, тролейбусів і трамваїв 400-600;
- експрес-автобусів і швидкісних трамваїв 800-
1200;
- метрополітену 1000-1500; 
- електрифікованих залізниць 1500-2000.
Відповідно до вимог до розміщення, обладнання 
та утримання зупинок на маршрутах пасажирського 
автомобільного транспорту [6]:
1. Зупинки на міських автобусних маршрутах по-
винні розташовуватись поблизу пасажиротвірних і 
пасажиропоглинальних пунктів: житлових масивів, 
підприємств, культурно-побутових закладів, торго-
вельних центрів, місць масового відпочинку населен-
ня, залізничних станцій, річкових і морських портів, 
аеропортів, станцій метрополітену тощо.
2. Розміщення зупинок на вулично-дорожній мере-
жі повинно відповідати таким основним вимогам:
- якнайзручнішого і безпечного підходу до основ-
них об’єктів, масово відвідуваних громадянами;
- якнайменшого зниження пропускної здатності 
міської вулиці (дороги);
- якнайменших взаємних перешкод між різними 
видами міського транспорту;
- зручності пересадки з одного виду міського транс-
порту або маршруту на інший;
- безпеки дорожнього руху.
3. У місцях перетину, відгалуження або збіжності 
автобусних маршрутів розміщення зупинок повинно 
забезпечувати не лише зручність пересадок, а й зруч-
ність користування маршрутами одного напрямку.
4. У місцях перетину маршрутів зупинки слід роз-
міщувати так, щоб пасажири не перетинали проїзної 
частини вулиці (дороги).
5. Автобусні зупинки слід розміщувати, як прави-
ло, за перехрестям вулиць та доріг.
6. Розміщення автобусних зупинок до перехрестя 
вулиць і доріг припустиме у виняткових випадках, 
зокрема у разі, якщо:
- до перехрестя знаходиться великий масово від-
відуваний громадянами об’єкт або вхід до підземного 
пішохідного переходу;
- резерв пропускної здатності проїзної частини ву-
лиці (дороги) до перехрестя більший, ніж за ним;
- час, який пасажири витрачають на пересадку, 
значно скорочується;
- поряд з перехрестям розпочинається під’їзд до 
мосту, естакади, тунелю, шляхопроводу тощо або зна-
ходиться залізничний переїзд.
Таким чином ми бачимо, що розміщення зупи-
ночних пунктів не носить ніякої конкретики. Тому 
ми пропонуємо алгоритм визначення місця розташу-
вання зупиночного пункту міського пасажирського 
транспорту, що водночас забезпечує мінімум витрат і 
безпеку руху.
Вихідними величинами для розрахунку місця роз-
ташування зупиночного пункту міського пасажирсь-
кого транспорту є пасажиропотік слідування F x сл( )  та 
утворюючий пасажиропотік F x вx( ) . Для цього, ви-
користовуючи методи обстеження пасажиропотоків, 
необхідно на ділянках по сто метрів визначити потоки 
пасажирів на всій довжині маршруту.
Наступним етапом, використовуючи анкетування, 
необхідно визначити вартість пішого руху та вар-
тість вільного часу пасажира, що знаходиться в салоні 
транспортного засобу.
Використовуючи цільову функцію [3], було отрима-










де Vпіш  - швидкість руху пішохода, км/год.;
tзп  - час стоянки на зупиночному пункті, год.;
C Cпас піш,  - вартість вільного часу пасажира та пішого 
руху відповідно, грн.;
F x сл( )  - пасажиропотік шляху слідування, пас.;
Cзп  - вартість утримання зупиночного пункту, грн.;
Nшв  - кількість шкідливих викидів в атмосферу, кг/год.;
Cшв  - вартість шкідливих викидів в атмосферу, грн./кг;
ATЗ  - кількість транспортних засобів, од.;
F x вх( )  - утворюючий пасажиропотік, пас.;







- сума і-их витрат суспільства пов’язаних з робо-
тою зупиночного пункту міського пасажирського транс-
порту, грн.
Таким чином отримуємо оптимальну довжину пе-
регону при умові, що сума суспільних витрат пов’яза-
них з роботою зупиночного пункту буде мінімальною.
Але, якщо таким місцем є перехрестя доріг, тоді 
необхідно визначити найбезпечніше розташування 
зупиночного пункту за залежністю [7]:
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де NТі - годинна інтенсивність руху транспортних потоків 
у конфліктній точці пішохідного переходу, авт/год;
NПі - годинна інтенсивність руху пішоходів у конфліктній 
точці пішохідного переходу, піш/год;
k - кількість точок, в яких конфліктують транспортні та 
пішохідні потоки.
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Для цього додатково необхідно визначити інтенсив-
ність руху транспортних засобів на перехресті та коре-
спонденції пасажирів по напрямках. Також визначити 
схему організації дорожнього руху на перехресті, а саме 
регульоване чи нерегульоване. Якщо регульоване, то 
кількість фаз регулювання та схему пофазного роз’їзду.
Визначивши сумарну ступінь небезпеки конфлік-
тних точок перетинання пішохідних і транспортних 
потоків при організації зупиночного пункту до та 
після перехрестя робимо висновок про найбезпечні-
ше розташування зупиночного пункту міського паса-
жирського транспорту.
Використовуючи вище сказане зобразимо схему ал-
горитму визначення місяця розташування зупиночного 
пункту міського пасажирського транспорту (рисунок).
5. Висновки
Провівши аналіз нормативних документів по роз-
міщенню зупиночних пунктів міського пасажирсь-
кого транспорту було виявлено, що конкретні реко-
мендації відсутні та взагалі неврахована величина 
пасажиропотоків.
Тому розроблений алгоритм визначення місяця 
розташування зупиночного пункту міського паса-
жирського транспорту дозволить обирати оптимальну 
довжину перегону, що забезпечує мінімум сукупних 
суспільних витрат пасажирів та найбезпечніше розта-
шування в зоні перехрестя.
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Схема алгоритму визначення місяця розташування зупиночного пункту міського 
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